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Legújabb társadalmi dráma, i t t  e lőször!
DEERECMNI
Id é n y b é r le t
Kedd, 1885.
SZÍNHÁZ.
' ¥ ,  kisbériét 1. mám.
Itt először:
8 1 - ik  szám .
B© ősem ber hó 22.
Balkán y i Kézdy György né 
Béla, fia - —







Pro kai Gyula —
Uj dráma 3 felvonásban. Irta : Csiky Gergely. (Rendező: Somogyi Károly.)











L -  Y  E3 K :
Hrabóczi Dániel — Boross.
Hrabócziné — —  — Bodroginé.
Pásztori, orvos — — — Bognár.
Péter, inas Makárinái — — Marosffy.
Adolf, Béla inasa — — — Báthorí.
Szobalány Makárinái — " — — Kocsi Erzsi.
Rendőrbiztos -• -  — Markovics.
Rendőrök  ^ Palotay.
) —  — -  Borsod y.
IdŐ: jelenkor. Történik Pesten.
H e ly á r a k : Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodeineleti páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5©  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5©  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 ©  krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3©  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3©  krajczár. Egy szinláp 
ára a pénztárnál 1© kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Árkedvezmény-jegyek d. e. l l 1/* órától válthatók.
K e zd e te  10 e lő tt.
Holnap, szerdán, bérlet páros számban másodszor adatik:
UGYANEZ.
L e g k ö z e le b b i előadás i t t  e l ő s z ö r :  SÁRI NÉNI, uj népszínmű, uj dalokkal Bérezik Árpádtól.
BERLETHIRDETES.
Az idénybérlet második-felen y o l ez van  e l ő a d á s r a ,  ugyszinte k i s b é r  l e t r e :  busz  el  őa dás r a , ma kedden, deczember 22-én veszi kezdetét. 
Teljes igyekezettel és áldozatkészséggel törekszem, hogy minden újdonságot kerek ded jó  előadásban s díszes kiállítással szinrehozva kiérdemelhessem 
a müpártoló közönség nagyra becsült rokonszenvét. A második fél idény bérletre az újdonságok tömegesen állanak rendelkezésemre, egyrészemár
teljesen betanulva s így sürü egymásutánban fog eiőadatásuk következni az eddig fennállott betegségi esetek megszűntével. 
1DÉNYBÉRLETÍ H E L Y Á R A íí n y o l e z v a n  e l ő a d á s r a ;  Családi páholy: 300 fit, alsó- és középpáholy: 2 ÍO írt, feísőpáholy: 
elsőrendű tám lásszék: 50 frr, m ásodtám lás: 40 frt, földszinti zártszék 30 fit. K i s b é r i é i r e , a z a z  hus s  e l ő a d á s r a ;  Családi páholy 
alsó- és* köz ép páholy: GO fit, felsőpáholy: 40 frt, elsőtámlás: 15 frt, másodtámlás: 12 frt, földszinti zártszék: 8 frt.
A bérletkezeléssel FOLTÉNY! VILMOS ur szívessége melleit a színházi pénztárnok is meg van bizva.
A  n. é. közönség szives ren d e lk e zés é t és becses pártfogását kérem teljes tisztelettel
87-ik előadás. * __ Aradi Garö, igazgató.
130 frt, 
: 90 frt.
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